






日時  2013 年 2 月 16 日（土）、17日（日） 
場所  沖縄産業支援センター（沖縄県那覇市） 
 













































































































これは全国の国公立を含めて 760 から 770 の大学
があると思いますけれども、42 の大学が採択をさ
れまして、その中に愛知大学も入ったということで、
これをさらに展開をしながら東亜同文書院大学の
際に築かれたその人材養成といいますか、そうい
ったものをさらに愛知大学としても受け止めて発展
をさせていきたいというふうに思っているところでご
ざいます。 
大分長くなりまして、大城先生のご講演の時間
が短くしてしまうようなあいさつをして大変申し訳あ
りませんでしたけども、この機会に愛知大学をより
よく知っていただくと同時に、奨学金のこと、それか
らさっき申し上げましたグローバル人材育成推進
事業のことにつきまして、皆様にさらなるご理解を
賜わればというふうに思っている次第です。最後に
なりますけれども、今回の企画に賛同してご後援を
いただきました沖縄タイムス社の方々、それと琉球
新報の方々、さらには東亜同文会の言わば後身と
いうふうに言っておりますけれども財団法人霞山会
の関係者の皆様、そして愛知大学同窓会の関係
者の皆さんに心からお礼を申し上げまして私のあ
いさつとさせていただきます。本日、明日と宜しく
お願いいたします。ありがとうございました。 
 
